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Catalunya , una economic depenent?
Jacint Ros Hombravella (*)
Es va partir d'agrair l'oportimitat de .rowan tail e.ctuna .sabre macroeconomia catalana al III del /li-
bre -Catuhuuva, nun ecouumia decadent',,, trehall diswl,gatiu que vol aprn%tar !'existent en acpresta re-
cerca pox recol:ada per institutions (hores d'ara, l'aparicio de 1'estudi de Munt.serrat Colldefbrns (92)
sabre halanta fiscal i de la Taula Input Output Cambra- suposen noses aportacion.s a tenir, ja, molt en
( ompte).
Decadent i depenent
Dues puntualitzacion.s sabre aquesta base del Ilibre del conferenciant:
- Quant al qualificatiu hipotetic de ,decadent,,, es util potser, donada la 1111.1ni6 de reptes amt) que
sencara la nostra economia - la terciaritzaci6 palesa, el tamany estructural de les activitats, el deficit fis-
cal, la concentraci6 urhana excessiva i la gran apertura de la nostra economia que la fit depenent, per exem-
ple del mercat i dels capitals espanyols.
- Potser en aquest darrer punt rau la possible aportaci6 del trehall de referencia.
Fns movem en on camp d'estimacions que tenon diversos graus de fiabilitat. Oscar Morgenstern va
assenyalar que seria ho que al costat de cada estimaci6 es fes constar el seu grau de fiabilitat-seguretat.
En el nostre cas podem parlar de: A - Bona fiabilitat
B - Regular
C - La rues incerta, per exemple les estimations residuals.
:xemplc d'A poden scr les estimacions del comet-I; amb 1'estranger de la Camhra o, ara, 1'estimaci6
Colldetorns de la halanca fiscal amh I'Estat espanyol. Exemple de B poden ser Ies estimacions de capital
estranger 0 turisme corresponent a Catalunya Exporta. Exemple de C s6n les estimacions de moviments
de capital privat a ('interior de I'Estat del que s'han fa I'estimaci6 per Catalunya d'acord amb les identitats
de halanFa i amb els components coneguts.
EI cami es, donc.s, avan4ar en aquesta depuraci6 de fiabilitat d'estimacions. al si de la tradici6 d'a-
questa rccerca - C. Pi i Sunyer, Trias Fargas, Sarda, Montserrat i jo, Llarch, etc. Quantes mes estimacions
de components de la halan4a tinguem de classe A tant millor. L'aparici6 de Ies Taules Input Output 87 per-
metcn aquest pas per a la halan^a comercial interior i per als serveis.
Trets basics estructurals
Sohre aquestes bases de coneixement es dihuixen alguns trots basics, diria que estructurals, de la ma-
crocconomia catalana. En .sintesi:
El « gin extern » total de transaccions cap enfora- do I'econornia catalana s'acosta -sempre 1987-
88- als I0,5 hilions , el que representa el 1629 del PIB catala. (; ran ohertura , i per tant condicionament,
extern , de I'ordre de petites /grans economies com ara Holanda. L'economia del Principat coin un passa-
dis, es va dir.
(*) Catedratic de Palitica Econimiica de la Universitat de Barcelona
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Cool a principal, components d'aquesta balanca de transactions extcrne, cstahlgcl. propi.uncnt lit.
i Espanya- poden ser:
Conner(. anrh l'esh'arnger:
Exportacions 1 bill(
Importations 2 hilions
Deficit comercial, doncs, intens, per( del mateix ordre de magnitud relativa que al conjunt estatal.
l.a conipensacio -paicial- ens ve per les altres partides (capital i turisme). Turisme estranger. uns 400 mil
nolions nets. (A base d'imputacib segons la nostra capacitat hotelera i de campings).
Comer(- amh Espanva:
A la conferencia (ahans de disposar-se dell resultats de la Taula Input Output) es va avaluar d'acord
amh els estudis Castells-Parellada anteriors:
- « Exportaci6)) 1,6 hilions (2/3 de la nostra exportacio total. 22% PIB).
- «Importacio» 1,5 hilions. El que d6na on saldo comercial positiu molt petit, segons havia estiniat
Trias Fargas (L'estimaci6 Taula Input Output de la Camhra es prou diterent: Exportaci6 3 hilions i im
portacio 2 hilions, amh una connexio superior i on saldo positiu molt mes rellevant).
Trunsterencie.s prihliyues, component clan. Les estimations m6S acurades donen per 1987-88:
- Recaptacio estatal a Catalunya 1,6 hilions, (creixents al menys a 15(% nominal anyal), despesa
I hili6.
Aqui cal situar el cost dell «serveis centrals generals", tipus Govern. Parlament. afers exteriors, de-
tcnsa, etc. que en certa mesura es tindrien que assumir amh una solucio d'independencia i el terra de la
solidaritat entre "trees de diferent nivell de renda.
Capitals: L'entrada ncta de capital estranger es pot avaluar en uns 350 . 000 milions, el que ve a represen-
tar el 35e/ de Iota la inscrsi6 estrangera a Espanya i Lin I/5 de la total formacio de capital a dins de 1'eco-
nomia catalana. I.'estimacio de I'entrada neta de capitals privats procedents de la resta de I'Estat es, per les
raons ahans esmentades , de fiahilitat estadistica molt mes relativa . A la sessi6 i sohre aquest terra e' van
ter les principals remarques seguents:
- Es normal que I'economia catalana sigui un bon Iloc d'inversio per capitals espanyols : Nixcll,
avan4ament relatiu . mercat catala i presencia en el mercat espanyol , solvencia , rendibilitat, etc.
- El sector hancari espanyol semhla ser inversor net a Catalunya ( estudis Joan Cals 91 ).
- L'entrada do capitals espanyols ha anat adrecada it la inversio productiva o a I'adquisici6 d'.ietius
industrials , inniobiliaris o teiciaris existents . Pot equivaldre quantitativamcnt a la sortida per transteren-
cies publiques peril ci seu significat economic es totalment diterent doncs to una contrapartida palesa.
- Si sumcm I ' entrada de capital estranger i la procedent de la resta de FEstat (privada), avaluable en-
tre 600 . 000 i 700 . 000 milions anyals ) ens situem entre 1/2 i 2/3 de la formacio total de capital a Catalun-
ya. La perdua de control sohre el sistema empresarial a Catalunya n'cs una complicacio.
. Aquests moviments de capital privat podrien ser ell me,, sensihles , al menys tan com les
relations
comercials , al canvi de cstatus nacional de Catalunya (proces d'cstrangerivaci(i).
Qualificaci6 econi mica de les options independentistes
No c, sol e,quivar la qualificacio cconomica de les options independentistes (ben entes que iques-
tes es plantegen dins el mare dc relations europces):
I ) Cal estudiar-les molt millor, Lines positions que es presenten fins ara amh on sospitos aeconomi-
cisme -a Catalunya-.
2) Els traumes o costos serien prou intensos sohre I'esdevenidor de I'economia catalana. potser per
10 anys.
3) En Bona Politica cal no amagar-los.
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